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El raoviniiento interno de la población constituye uno de los procesos de­
mográficos más característicos de las últimas décadas en la mayoría de los 
países de la America Latina.
Bolivia, al igual que otros países de la América Latina , tiene su pobla­
ción distribuida en forma desigual en el espacioj presentando extensas áreas 
despobladas y concentración de la población en su mayoría en lugares de menor 
desarrollo agroindustrial que tiene explotación intensa a base de minifundio.
En los últir.ios años la distribución de la población ha sufrido cambios 
de significativa importancia, por la movilidad de la población a determinadas 
áreas urbanas y agrícolas que presentan mayor desarrollo socioeconómico, ma­
yor oportunidad de empleo y mejores perspectivas de nivel de vida.
El propósito de este trabajo es presentar, en un marco analítico general, 
el movimiento migratorio interno en Bolivia, el volumen la dirección y las 
características de dicho movimiento, asociándolo con algunos indicadores so­
cioeconómicos. partiendo de un contexto geográfico general a un contexto par­
ticular: región departamento, provincia.
La información utilizada se deriva de la pregunta directa incluida en el 
censo de población y vivienda de 1976 ¿Dónde residía habitualmente hace 5 
años? (1971). La elección de esta pregunta da origen a la elaboración del 
conjunto de cuadros y gráficos que se presentan en este trabajo, prove­
nientes de los resultados definitivos del censo de 1976, clasificado por pro­
vincias .
Este informe se compone de 5 capítulos que se resumen de la siguiente ma­
nera: el primero, trata sobre características gene:íhles de Bolivia; el segundo 
analiza la información a nivel regional; el tercero^estudia la migración inter­
departamental; el cuarto trata sobre la importancia relativa de la migración 
interdepartamental por provincias seleccionadas; y, el quinto, la migración in­
terprovincial por provincias seleccionadas. En el Anexo se presenta el método 
la información básica y sus limitaciones.
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I. CARACTERISTICAS GENERALES DE BOLIVIA
El cuadro natural de Bolivia (extensión, clima, configuración territo­
rial) ofrece amplias variedades, (tipos de actividad económica, técnicas, 
niveles de vida y oportunidades de trabajo) a las personas asociadas al te­
rritorio en estudio. En este capítulo se hará una breve descripción de las 
características principales del-país, que puede ser útil al lector como guía, 
previo al nanálisis migratorio en capítulos posteriores.
Bolivia es un país mediterráneo, situado en el corazón de Sud América, 
entre las longitudes 09°38' y22°53' Oeste y las latitudes 57°30' y 69°30' Sud; 
sus límites fronterizos son al norte y el este, el Brasil, al sur el Para­
guay y la Argentina y al oeste . Chile y el Perú.
2La superficie total del país es de 1.098.581 Km y tiene una población 
de 9.G13.98G habitantes censados en 1976 lo que determina una densidad de--Omográfica de 9,2 habitantes por KiT. Dicha cifra es significativamente baja
comparada con la correspondiente de países latinoamericanos próximos (región1/ 2Andina), que tiene también densidad bajar- el Ecuador, 25 hab/Km : Colombia,
19,7 hab/Km^ Chile 13 8 hab/Km^^ Venezuela, 13.6 hab/Km^; Perú, 11,3 hab/
Km̂ .
Bolivia, de población escasa y desproporcionadamente distribuida, tiene 
un crecimiento relativamente bajo ̂ 20,8 por mil al año, (véase cuadro 1).
En el período (1970-75) la fecundidad (95 7 por mil) y la mortalidad 
(19,1 por mil), muestran aún niveles elevados — y tanto una como otra se pre­
sentan en forma diferente en cada una de las grandes regiones.
Política y administrativamente, la República, de Bolivia se halla dividi­
da en nueve departamentos subdivididos en 99 provincias. Realizando una ma- 
crozonificación del país, se forma tres grandes regiones naturales: Altiplano, 
Valles y Llanos Orientales.
1/ Cunil, Pedro, América Andina .
2/ Instituto Nacional de Estadística, Evaluación de la Situación Demográfica 
de Solivia, 1950 a 1976 y Proyección 1975-2000.
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ALjriP^^j Está situado al oeste del país y limitado por dos cadenas cor­
dilleranas; Cordillera Occidental y Cordillera Oriental componentes de la
Cordillera de Los Andes. Todo el conjunto tiene aproximadamente 305 791 Km 
(21 por ciento del terrotorio nacional) con altas montañas cuya mayoría tie 
ne nieves eternas, con alturas comprendidas desde 4 500 o casi 7 000 metros 
sobre el nivel del mar.
2La meseta altiplánica propiamente dicha cubre unos 70 000 Kn con altu­
ras de 3 600 a 4 000 metros sobre el nivel del mar.̂  su topografía es pre­
dominantemente plana3 con temperaturas promedio anuales que varían de 15‘̂'C 
a 20'^C : las heladas y granizadas ocurren normalmente en todo el Altiplano,
el cual posee una cuenca lacustre cerrada, constituida por las lagos Titica­
ca, Uru-Uru y Poopó, y dos salares, Uyuni y Coipasa, El Altiplano está 
formado por los siguientes departamentos:
LaPaz: Capital del país, sede de Gobierno, concentra la actividad indus­
trial: Manufacturera (productos alimenticios bebidas y tabaco), 
Textiles (prendas de vestir e industria del cuero), Química e Industrias 
de minerales no metálicos, Servicios de Gobierno y Finanzas,
Orurô ; Ofrece un campo poco apropiado para la agricultura,sin embargo, prê  
domina la industria de fundición de minerales metálicos., definién 
dola como un departamento de especialización en el sector minero metalúr­
gico (Industria metalmecánica y petroquímica).
Potosí ; Se caracteriza como el departamento más ■pobre por el hecho
de recibir menores ingresos por concepto de regalías. Puesto que 
es el centro más importante como productor de estaño (genera ingresos por 
concepto de exportaciones mineras), no cuenta con una industria dinámica 
ni importantes dentros de servicios.
2VALLES.- Tiene una extensión de 144 778 Km localizada en las estriba­
ciones norte y este de la cordillera Oriental. pero cuya abrupta 
topografía dificulta el aprovechamiento pleno para su uso agropecuario, 
tiene el clima templado., su temperamento oscila entre 20'C y 25‘’C y su altura 
varía desde 1 500 mts. a 3 000 mts.,, sobre el nivel del mar. Abarca los 
departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.
2
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Cochahaniba.- Tiene producción agrícola tradicionalj su dinamismo se centra
en la industria de los derivados del petróleo (refinación). La 
región del Chapare constituye la cabecerá de los principales afluentes a 
la cuenca amazónica, lo que determina gran capacidad de aprovechamiento hi­
droeléctrico generando sus excedentes a la ciudad de Oruro principalmente. 
Chuquisaca.- Es el segundo productor de petróleo que llega a representar el 
17 por ciento de la producción nacional.
Tarija.- Presenta un dinamismo relativo, por la importancia,fundamental
mente de los ingenios azucareros, fabricación de aceites, bo­
degas de vinos y singanis, y plantas de alimentos balanceados.
2LLAEOS ORIENTALES.- Tienén-una-extensión de 648 012 Km , su topografía es
plana y con ligeras ondulaciones en la zona central.Los suelos' 
son de buena calidad presentando cuatro zonas diferenciadas: Boscosas del 
Norte (abarca todo el departamento de Pando), Pampa de Mojos (localizada en 
el departamento de Beni); Zona Central y Zona del Chaco (localizadas en el 
Departamento de Santa Cruz). Su altura promedio es de 500 metros sobre el ni­
vel del mar, diría tropical, temperaturas que oscilan entre 25*̂ 0 y 30"C. Los 
Llanos Orientales se dividen en:
Santa Cruz.- Centro principal en la producción agroindustráal. hidrocarburos, 
agricultura moderna y de exportación (algodón^ azúcar, carne, 
maderas) que generan excedentes económicos y gran requerimiento de mano de 
obra.
Pando y Beni.-Caracterizado en el contexto nacional como una región aislada de 
lento crecimiento económico, falto de interrelación sectorial, 
posee grandes extensiones de pastos naturales para aprovecharidento ganadero. 
Beni posee el 50 por ciento del ganado bovino del país; 40 por ciento de la 
castaña y el 27 por ciento del cacao. Pando produce el 90 por ciento de 
la goma y el 60 por ciento de la castaña.
PROCESO HISTORICO DE LA POBLACIOH.- La distribución espacial actual de Boli­
via que se presenta en el cuádro 1
tiene origen histórico, cuyo proceso en el tiempo el espacio fueron conse­
cuencia del sistema de ocupación pre-colonial que se remonta al período de 
la civilización aymara, cuya unidad central (Tihuanacu). se encontraba
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cercana al lago Titicaca, concentrando la población en el Altiplano y Valles 
en mayor grado, con puestos de avanzada hacia las cabeceras de los Llanos 
Tropicales, estos últimos ocupados solamente por grupos tribales nómadas, 
por las condiciones ambientales adversas de la época en los llanos.
En la época de la colonia,con la llegada y conquista de los españoles, 
se dio una nueva política de concentración de la población orientada en tor­
no de las zonas de explotación de metales preciosos (oro, plata y estaño), 
configurándose una tendencia hacia la urbanización, dando comienzo a una nue 
nueva estructura econóihica y social con lá" imposición del sistema colonial 
español, en función de la economía mercantilista de exportación de minera­
les al viejo mundo, quedando desarticulada la estructura de la población an­
dina, que tenía un asentamiento en el Altiplano (cercanas al lago Titicaca).
Se produce una diseminación por sus pobladores que fueron obligados a partir 
hacia los centros mineros, impuestos por el sistema de trabajo de.la mita y 
de la encomienda» ,esto trae como consecuencia la depresión de áreas a p í ­
colas, que fue gradualmente abandonado.
En la llamada época de la plata (siglo XVII) apareció un sistema de 
ciudades, conformada principalmente por el eje Potosí-Sucre, constituyendo el 
primero el centro urbano más grande de la América Latina por su producción 
minera llegando a una población cercana a los 300 000 habitantes Sucre , 
Cochabarla y Tarija se constituyeron en centros que controlaban sus respec­
tivas zonas de influencia agropecuaria, mientras Oruro y La Paz constituían 
centros de paso en la llamada ruta de la Plata hacia Lima .
Con la aparición de la República y la finalización de la época de plata, 
sé dieron modificacionés de importahcia en la función que cumplían los núcleos 
urbanos, el eje Potosí-Sucre descendió de su jerarquía colocándose al nivel 
de las zonas de La Paz Oruro y Cochabamba.
Finalmente la estructura espacial de Bolivia quedó constituida por el 
eje central. La Paz , Cochabamba, Santa Cruz ; y una comunicación secundaria de 
Oruro Potosí Tarija y los departamentos poco accesibles por falta de cami­
nos, Beni y Pando.
U ' BOLIVIA; POBIACIONiEXTENSIOlí I DENSIDAD 
POR DEPARTAMENTO - 1976
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Cuadro 2
BCLIVIAí POBLACION,EXTENSION Y DENSIDAD 
POR REGION - 1976
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SITUACION ACTUAL DEL TERRITORIO.- Analizando el cuadro 1 se logra agrupar
3/ferenciados de acuerdo a su densidad;— 
Departamentos con mayor densidad;
Departamentos con mediana densidad: 
Departamentos con baja densidad:










Resumiendo se puede decir que tres departamentos tienen baja densidad
de los cuales Pando y Beni son los que tienen número mínimo de habitantes con
2 2menos de un habitante por Km  ̂ Santa Cruz con 1,9 hab/Km  ̂cuatro departamen-
2tos con mediana densidad más o menos 5 hab/Km y dos departamentos con una
densidad de aproximadamente el dobles el departamento de Cochabamba tiene el
2máximo número de habitantes por Km que es 12,96 y La Paz con 10„93.
A nivel regional (cuadro 2) la mayor parte de la poblaci&n, un poco más
de la mitad (52,75 por ciento) se concentra en el Altiplano, con una densidad 
2de 7.96 hab/Km la región de los Valles concentra una población de 27,47
2por ciento con una densidad de 8 75 hab/Km y la región de los Llanos Orienta 
les concentra un 19.,80 por ciento y una densidad de 1,4 habitantes, perraane- 
ciento casi deshabitada.




Como se ha indicado en el capítulo I, Bolivia presenta tres grandes regio­
nes naturales (Altiplano, Valle y Llanos Orientailes) con marcadas diferencias 
en su contexto socioeconómico y geográfico.
Mediante la información proporcionada por la tabla I-l (Anexo), se derivó 
la información (cuadro 3) que presenta la población de 5 afíos y más, clasifica­
da por región de residencia en 1971 y región de residencia en 1976. Indicando 
una mayor preferencia por los Llanos Orientales, mientras que el Altiplano y los 
Valles se caracterizan por ser regiones de salida de migrantes.
Analizando el cuadro U-a, se observa que el volumen de la migración inter-
14/na varía con el grado de diversidad de la región— puesto que se ve claramente 
la desproporción que existe entre, el volumen regional de llegada, y el volumen 
regional de salida respecto al volumen total de la población, migrante, si bien 
las regiones más pobladas. Altiplano y Valle, contribuyen (aproximadamente en 
la misma cantidad) con la mayor proporción de emigrantes. La región de los Lla­
nos Orientales que es la menos poblada, tiene un aporte significativamente menor 
casi una tercera parte de las regiones mencionadas. De igual manera se observa 
la desigual distribución de los.migrantes de llegada, donde la preferencia se 
ve claramente por los Llanos Orientales.
Para realizar un análisis de las generalizaciones del volumen y dirección 
del fenómeno migratorio, puede ser útil y necesario observar las tasas migra­
torias. Si se parte de la hipótesis "Las tasas varían con el estado de adelanto 
de una región”(Lee)., y la observación de Ravenstein que dice: "La migración 
significa vida y progreso, las poblaciones sedentcirias, estancamiento...se po­
dría esperar que la región de los Llanos Orientales de mayor desarrollo, pre­
senten una fuerte inmigración y una tasa elevada de migración interna.
Si recurrimos al cuadro 5, observamos claramente que los Llanos Orienta­
les presentan una fuerte atracción de migrantes sobre las otras regiones, mos­
trando la inmigración más intensa donde 13 personas por cada mil llegan por año
V  Everett S., Lee, "Theory of Migration", en Demography 1966, Population 
Studies Center, University of Pensylvania, vol. 3, N°.l.
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de otra región mientras que 6 llegan a los Valles y 2 al Altiplano. En 
cuanto al rechazo por las regiones, se observa que los Valles tienen la ma­
yor intensidad de emigración: 8 personas por cada mil salen por año, mientras
los Llanos Orientales y el Altiplano presentan intensidades menores de emi-
.. 5/gracion.
La migración neta de una región se define en el número de inmigrantes me­
nos el número de emigrantes cuyo saldo neto puede ser positivo (ganancia para 
la región) y negativo (pérdida para la región). Las tasas de migración 
neta que se presentan en el cuadro 5 muestran que la tasa positiva más alta 
la tienen los Llanos Orientales, mientras que los Valles y el Altiplano tienen 
tasas negativas. Los Llanos Orientales presentan una ganancia bastante sig­
nificativa a expensas de las regiones del Altiplano y los Valles que se carac­
terizan como regiones expulsores en el intercambio migratorio. En síntesis, 
el análisis realizado concuerda con la hipótesis planteada, que la región de 
mayor desarrollo presenta una fuerte inmigración y como consecuencia una ta­
sa elevada de migración neta.
CORRIENTES MIGRATORIAS.- Ahora es conveniente explicar el comportamiento de
las corrientes migratorias, porque no todo el in­
tercambio de migrantes se da con la misma intensidad entre las regiones. La 
corriente migratoria, se define como el conjunto de migrantes que tienen en 
común una misma región de origen una misma región de destino, durante el 
período en estudio.
Llanos Orientales.- Analizando el cuadro 6, se observa que los migrantes avan
zan dentro de corrientes bien definidas hacia destinos 
sumamente específicos. Esto se evidencia con la región de los Llanos Orien­
tales, que tiene fuerte atracción de migrantes cuyas corrientes netas posi­
tivas provienen de los Valles y del Altiplano, con valores bastante importan­
tes y se podría explicar este fenómeno por las mejores perspectivas socio­
económicas que se localizan en esta región.
Los valores de las tasas en este análisis,se redondearon. Las tasas están 
en relación a su población, de cada región (véase cuadro 5).
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Al referirnos a las corrientes migratorias ̂ se pone en evidencia, lo 
que dice Lee; ’Para cada corriente migratoria importante se desarrolla una 
contracorriente . Los Llanos Orientales presentan (cuadro 6) corrientes 
de inmigración importantes, predominando su jerarquizanión económicajcomo un 
factor determinante de atracción sobre las otras regiones. En contraposi­
ción sus contracorrientes están dirigidas hacia los Valles, en menor grado 
al Altiplano, cuyo fenómeno se puede explicar por los migrantes de retomo, 
que no se adaptaron al clima cálido que tiene, presencia de insectos como 
los mosquitos y una escasez de vivienda.
Si asociamos el índice de eficacia—  ̂ (cuadro 6), se observa que el ma­
yor grado de aprovechamiento en el intercambio migratorio se ve én los Lla­
nos Orientales, resultando como la región de mayor preferencia de los migran­
tes ya que muestra el valor positivo más alto que el resto de,las regiones, 
cuyo fenómeno se puede asociar a los desplazamientos migratorios de corta 
distancia provenientes principalmente de los Valles por ser regiop.es conti­
guas y los desplazamientos de larga distancia provienen del Altiplano en me­
nor grado. Se puede corroborar estos desplazamientos en forma fundamental 
por la creación de un fuerte sector capitalista en la región de los Llanos 
Orientales que produce para la exportación y parte para el mercado nacional, 
con grandes plantas agroindustriales, experimentando un fuerte crecimiento 
en el sector económico debido al auge de la agricultura comercial del algodón 
azúcar y arroz, generando grandes requerimientos de mano de obra y muchas 
facilidades qpara el asentamiento de la población en colonizaciones.
Indice de eficacia, se define como la migración neta sobre el volumen 
de la migración bruta, cuyo valor límite es uno (positivo o negativo) 
que se alcanza cuando la totalidad del movimiento se orienta en un solo 
sentido (inmigración o emigración),- este índice mide el grado de apro­
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Valles.- En esta región es de interés examinar el fenómeno migratorio que se 
se produce como región expulsora y receptora del movimiento migra­
torio que presenta (cuadro 6). Es de importancia destacar la corriente de 
emigración dirigida hacia ios Llanos Orientales, presentando una alta inten 
sidad, y la corriente de inmigración proveniente del Altiplano con intensidad 
también alta, aunque un poco inferior a la corriente anterior. Como toda co­
rriente importante crea su contracorriente (Lee) la más representativa está 
dirigida hacia el Altiplano, cuyo resultado en el intercambio es positivo.
En términos absolutos dichas corrientes migratorias, presentan valores 
importantes; 24 329 inmigrantes y 25 407 emigrantes; como explicación a es­
tos valores se puede decir, que la región de los Valles conpensa su población 
(que pierde a los Llanos)., con la población que viene del Altiplano. Exami­
nando sus contracorrientes el comportamiento cambia en el análisis como in­
tercambio de población. Si asociamos el índice de eficacia, que mide el gra­
do de aprovechamiento del despliegue migratorio, se ve en forma ostensible 
que la región de los Valles presenta una gran pérdida de migrantes en el inter­
cambio con los Llanos Orientales y una significativa ganancia con el Altiplano.
El fenómeno migratorio de esta región, se puede explicar por la migración 
. 7/de corta distancia,-- ya que los Valles se caracterizan como una zona inter­
media contigua geográficamente entre los Llanos Orientales y el Altiplano 
(véase mapa 1). La migración dirigida hacia los Llanos Orientales, también 
se puede explicar por el importante desarrollo industrial de esta región.
En cambio el intercambio del Altiplano se puede relacionar a las cccrien 
tes migratorias departamentales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba que en 
forma detallada se explicará en el capítulo que sigue, ya que ambas regiones 
presentan un contexto socioeconómico heterogéneo.
Altiplano.- Esta región se manifiesta como el centro de rechazo de población 
migrante a los valles y Llanos Orientales, cuyo fenómeno se pue­
de explicar por la existencia de una presión excesiva de mano de obra debida 
al estancamiento agrícola por los escasos conocimientos de técnicas modernas, 
lo que origina un empobrecimiento paulatino de los terrenos de cultivo y, 
por consiguiente, una productividad muy baja.
7/ Everett S., Lee,. Theory of op. cit.
III. MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
El análisis realizado por región en el capítulo anterior, demostró que ■ 
la intensidad y dirección de las corrientes migratorias son diferentes según 
el grado de desarrollo de cada región, puesto que las regiones están compues­
tas por departamentos no necesariamente homogéneos.
El presente capítulo propone investigar en forma breve, la magnitud y a^ 
gunas características de las corrientes entre departamentos más importantes, 
en los últimos 5 años anteriores al censo (1971-1976), es decir, los movimien­
tos migratorios de las personas que en el año 1971 tenían residencia en un 
departamento y en el año 1976 tenían residencia en otrx).
El análisis migratorio entre departamentos, se investigará considerando 
la importancia que más pueda tener como componente de las regiones que como 
casos individuales. Las tres regiones presentan diferencias bastante importan 
tes entre sus componentes (cuadro 7). Los departamentos que se destacan son: 
Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Oruro.
En forma sencilla puede ser útil reseñar el comportamiento de las tasas 
migratorias (cuyo resultado representa la ganancia o pérdida de población del •. 
departamento por migración) como una evaluación general de la intensidad y susg /efectos respecto a la población promedio de cada departamento.— Si se parte 
de la hipótesis el volumen de las migraciones varía con la diversidad de los 
pueblos (Lee); la hipótesis implicaría que si existe uniformidad entre los 
departamentos, ya sea en el contexto económico, social, poblacional o cultu­
ral, se esperaría una menor tasa migratoria que si existiría diversidad entre 
los departamentos. Si observamos el cuadro 7, se ve claramente que no 
existe uniformidad entre los departamentos, lo que implica tasas mayores, lo 
cual se debe el desigual desarrollo socioeconómico de cada departamento. En 
síntesis, el comportamiento de los migrantes departamentales cumplen con la 
hipótesis.
£/ Todas las tasas que se mencionan en este capítulo están en relación a su 
población promedio de cada departamento, (1971-1976) (véase cuadro 7),
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Si analizamos el saldo migratorio, se puede ver que tres departamentos 
tienen ganancia de población,sobresaliendo con una alta intensidad Santa 
Cruz, y Tarija, como expulsores Potosí, Chuquisaca y Beni.
Considerando las tasas de inmigración y emigración se puede examinar con 
más detalle la intensidad.de la migración entre departamentos. Si asociamos 
la hipótesis de que ‘ A mayor grado de progreso mayor propensión a migrar'', es­
peraríamos una mayor intensidad en los departamentos de La Paz., Santa Cruz y 
Cochabamba, que vienen a ser el eje principal del país
Observando el cuadro 7, se ve que los departamentos de mayor atracción 
son cinco, sobresaliendo Santa Cruz, Tarija y Oruro, presentando la intensidad 
más alta el departamento de Santa Cruz;15 personas de cada mil inmigran por 
año, mientras 1*+ llegan a Tarija y 13 a Oruro. En cuanto al rechazo de la po­
blación se observa tres departamentos que tienen alta intensidad de emigración, 
siendo el principal expulsor. Beni, con 16 personas de cada mil por año, mieî  
tras que 1<+ salen de Oruro y 13 de Chuquisaca.
Pando no se tomó en cuenta en el análisis, puesto qué su población es 
muy pequeña y no se presta para una comparación con el resto de los departa­
mentos ; pero como caso especial se explicará en el análisis de las corrientes 
migratorias, puesto que presenta fuerte intercambio en relación a su población.
9/Asociando el índice de eficacia,— , se puede observar con claridad el gra­
do de aprovechamiento del despliegue migratorio. Si se ve el cuadro 7, Santa 
Cruz es el departamento que constituye el centro principal de preferencia por 
la población migrante del país., ya que presenta el valor más alto que el res­
to de los departamentos y en segundo orden Tarija. Como centro de rechazo, 
los departamentos que presentan los índices menos favorables orientando 
casi todos sus migrantes hacia otros departamentos son Cochabamba y Sucre.
En síntesis, la hipótesis considerada no se cumple, puesto que el 
análisis realizado no presentó alta intensidad en los departamentos que se 
esperaba. Al contrario demostraron alta intensidad migratoria aquellos de­
partamentos que tienen un desarrollo socioeconómico poco, dinámico y progreso 
estático, a excepción de Santa Cruz que cumple con la hipótesis. También se
9/ Para una definición, véase página 13,
puede ver en el análisis que los migrantes en su mayor parte han escogido de­
terminados departamentos que han alcanzado un mayor desarrollo, dadas las me­
jores perspectivas socioeconómicas., constituyendo una migración que tiende 
a ocurrir en gran parte dentro de corrientes bien definidas.
CORRIENTES HIGRATORIAS. - , Las .corrientes migratorias entre departamentosper
mitirá conocer én forma más detallada, qué departa­
mentos influyen y en qué magnitud como componentes de las regiones. Las co­
rrientes migratorias se definen como el conjunto de migrantes que parten de
un departamento común de origen y llegan a un departamento común de destino
10/durante el intervalo de referencia - (1971-1976); tomando el saldo de las
corrientes migratorias como criterio de ordenamiento de preferencia, se pue­
de observar (véase cuadro 8) como los centros de mayor atracción a Santa 
Cruz ' Pando y Tarija. De manera similar los departamentos que tienen impor­
tante expulsión son Chuquisaca., Cochabamba y Potosí.
Santa Cruz es el departamento que atrajo las corrientes más importantes 
de población migrante; dicha atracción proviene de todos los departamentos 
sin excepción. La captación de la población migrante predomina principalmente 
de los departamentos: Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Potosí, constituyendo 
estos departamentos centro de expulsión. Si asociamos el índice de eficacia 
al departamento de Santa Cruz, se ve con claridad el importante aprovechamiento 
de captación de migrantes del resto de los departamentos, destacando Cochabam­
ba, Potosí y Oruro que casi todos sus migrantes están orientados a Santa Cruz, 
en menor importancia Beni, Pando (que son departamentos contiguos dentro de 
su región) y Tarija que se encuentra a mayor distancia.
El fenómeno de atracción que implica los desplazamientos de población, se 
puede explicar por la percepción del migrante, en la existencia de la dispo­
nibilidad de fuerza de trabajo que posee este departamento, ya que Santa 
Cruz ha experimentado en estos últimos años un fuerte crecimiento económico 
especialmente en el sector agrícola cómercial, canalizado por el área relati­
vamente moderna de la' agricultura que permitió sustituir algunos rubros agro­
pecuarios de importación y exportación. Ya que produce el 84 por ciento de
) 18 (
10/ Kauser II.̂ Philip, Otis Dudley Duncan El estudio de la población. CELADE, 
V'olU':;en II pág. 678.
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caña de azúcar, 80 por ciento de arroz., 60 por ciento de tabaco, UO por cien 
to de maní 90 por ciento de soya y 100 por ciento de algodónj generando 
excedentes económicos considerables juntamente con el sector petrolero, que 
representa el 71 por ciento del total de la producción nacional, percibien 
el total de las regalías de este rubro que subvenciona el Tesoro Nacional en 
favor del departamento.
En síntesis se puede decir que la fuerte atracción de migrantes del inte­
rior del país, dirigidas al departamento de Santa Cruz, se basa principalmen­
te en el importante desarrollo agroindustrial que ha sufrido en los últimos 
años, generando nuevos empleos y dando mejores perspectivas socioeconómicas 
que el resto de los departamentos.
Tarija i tiene corrientes importantes de atracción al igual que Santa 
Cruz, destacando tres corrientes principales. La corriente de inmigración 
proveniente de Chuquisaca con la mayor intensidad, Potosí y La Paz, en menor 
grado, en contraposición, la corriente de emigración está dirigida a Santa 
Cruz Chuquisaca y La Paz. Respecto de su contracorriente , otra vez se da la 
teoría de Lee: "que para cada corriente migratoria importante se desarrolla un 
una contracorriente", siendo la más representativa del departamento de Santa 
Cruz. La Paz y Chuquisaca en menor importancia.
Si asociamos el índice de eficacia (cuadro 8), se observa con más claridad 
el grado de aprovechamiento del intercambio migratorio„ teniendo índices bas­
tante favorables de Potosí y Chuquisaca que orientan la mayoría de sus migran­
tes en dirección a Tarija: con índices desfavorables en el intercambio migra­
torio, sus migrantes salen en dirección de Santa Cruz y Pando.
El fenómeno de atracción que tiene Tarija, se puede explicar al igual que
Santa Cruz por el dinamismo en su crecimiento económico que se expresa por la
11/importancia centrada en determinadas provincias —  que tienen establecidos 
sus centros industriales más importantes que son los ingenios acucareros, fá­
brica de aceites, bodegas de vino y singanis, planta de alimentos balanceados
11/ La atracción de migz'’antes están orientadas a ciertas provincias de Tarija, 
lo cual se explicará con más detalle en los siguientes capítulos.
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que generó en los últimos años nuevos empleos. La salida de población se po­
dría señalar como hipótesis :
a ) nigrantes de retorno, que vinieron en busca de mejores perspectivas 
socioeconómicas debido a l auge de la  producción de petróleo que aumentó con­
siderablemente en la  presente década debido a l descubrimiento del Campo de
12/Caigua—  empero, a partir de 1974 empezó una declinación de la  extracción 
petro lífera, dejando este sector en franca decadencia.
b ) Mejores perspectivas socioeconómicas que se dirigen a: Santa Cruz,
que presenta un desarrollo mayor que e l resto de los departamentos y Pando que 
está dando muchas facilidades para e l asentamiento de la  población mediante la  
colonización.
Pando, en I 0 5  años 1971-1976, ha logrado una atracción de inmigrantes 
con la  intensidad más alta del país ( 1 1  por rail) en términos de su tasa total, 
debido exclusivamente a l fuerte intercambio de población con e l departamento 
de Beni (cuadro 3), teniendo corriente y contracorriente bastante sign ifica ­
tiva en relación a su población, pero no comparables con e l resto de los de­
partamentos por la  poca población que tiene (24 385) razón por la  cual se hará 
una breve explicación a dicho fenómeno del fuerte intercambio entre los dos 
departamentos, es resultado de su ubicación geográfica (mapa 1 ),  situada en 
las zonas más periféricas del p a ís , demostrando un aislamiento de comunicación 
por la  carencia de redes viales, ya que'no existe medios de transporte terres­
tre siendo la  única vinculación con los demás departamentos por vía aérea, 
demostrando, también, por esta razón la  escasez de flu jos migratorios signi­
ficativos hacia centros principales y viceversa.
Resulta interesante presentar un fenómeno propio de la migración,que se
presenta en mayor grado en tres departamentos: Cochabamba, Pando y Tarija,
cumpliendo en cierta manera con la primera ley de Ravenstein sobre migración 
13/(1885)—  que dice 'Hasta e l momento hemos probado que la  gran masa de nuestros 
migrantes son de corta distancia»produciendo una corriente migratoria que se 
establece en dirección a los grandes centros comerciales e industriales que
12/ Codetar, Plan Regional de Desarrollo Econòmico y Social, 1979-1983, Tomo 
I ,  pag. 2.
13/ Ravenstein, ’The Laws of Migration , en Journal o f the Royal Statistical 
Society , Voi. XLVII, parte I I ,  junio 1835, pp'.198-199. '
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los absorben" , de lo que se deduce que la mayoría de los migrantes son de 
los departamentos contiguos.
Es importante señalar que los departamentos de La Paz Cochabamba y 
Oruro tienen predominante intercambio de recursos humanos consituysndo casi 
una similitud de tasas ; tanto centros de expulsión como centros de atracciónj 
lo que origina tasas significativamente bajas como saldo migratorio.
Si bien hasta el momento se analizaron los centros da atracción, es de im­
portancia identificar algunos departsnentos de mayor rechazo de la población. 
Estos son principalmente el de Potosí y el de Oruro.
Potosí, es el departamento que tiene las corrientes emigratorias más sig­
nificativas de población migrante. Los emigrantes se dirigen principalmente 
a los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y el resto en 
menor grado. Tiene algunas contracorrientes que merecen ser mencionadas:
La Paz y Oruro.
Ih/Si asociamos el índice de eficacia,-—  nos muestra que no necesariamente, 
intensidad'ma.s alta significa el aprovechamiento del movimiento migratorio.
Esto se evidencia con los departamentos de La Paz y Oruro que tienen altas in­
tensidades, presentando un índice (negativo) significativamente bajo. En 
cambio. Tarija y Santa Cruz, que tienen una menor intensidad presentan índices 
desfavorables altos, beneficiando en mayor magnitud sus emigrantes a los de­
partamentos de Santa Cruz y Tarija.
Oruro, al igual que Potosí experimenta pérdidas de población siendo sus 
receptores principales: La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. La contraco­
rriente más importante viene del departamento de La Paz con una intensidad 
alta de inmigración, con menor intensidad, de Potosí y Cochabamba.
Considerando el índice de eficacia, se ve que los migrantes de Oruro tie 
nen m a  preferencia bastante significativa por los departamentos de Santa 
Cruz y Tarija.
Intentaremos dar alguna explicación de este fenómeno migratorio. Los de­
partamentos de Oruro y Potosí tienen migración de corta distancia puesto que 
las corrientes y contracorrientes de mayor magnitud que muestran. son de los
14/ Para una definición, véase página 13.
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depar'tanientos limítrofes. Desde el punto de vista socioeconómico, se carac­
terizan por ser departamentos mineros; Potosí, genera todavía ingresos por con 
ceptos de exportación, sin embargo, es el departamento más pobre por el he­
cho de que recibe; menores ingresos por concepto de regalías. Oruro,pese a 
que la minería es declinante, en los últimos años ha experimentado un desa­
rrollo industrial (complejo metalúrgico, industrial metal-mecánica y petroquí­
mica). además, es un centro donde confluye la red ferroviaria. En síntesis, 
estos departamentos no cuentan con una industria dinámica ni máximos rendi­
mientos, ni importantes servicios, lo que origina la escasez de oportunidades
de empleo, y una infraestructura social carente principalmente en sus sectores
15/de salud, vivienda y educación, —  si se compara con el resto de los demás 
departamentos, factores importantes para que el flujo neto de la migración in­
terna resulte desfavorable para ellos.
15/ Ministerio de Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la Re­
pública, Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, 1972-1977.
IV. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL
POR PROVINCIAS SELECCIONADAS
El análisis realizado por departamento, muestra la magnitud y algunas 
características de las corrientes interdepartamentales en forma complementa 
ria a la migración regional.
El interior de cada departamento suele presentar características poco 
homogéneas, razón por la cual este capítulo pretende dar una idea del aporte 
relativo de los desplazamientos migratorios interdepartamentales, en una 
forma desagregada tomando las provincias más importantes del país, y con­
siderando la importancia que más pueda tener como componente de los depar­
tamentos, que como casos individuales.
MIGRACION INTERDEPARTAMENTAL.- La migración interdepartamental, es pro­
ducida, en gran medida por los despla­
zamientos de población de algunas pocas provincias, generalmente aque­
llas que contienen la capital del departamento.
Entre las provincias de atracción pueden incluirse las de Murillo 
(Departamento de La Paz); Andrés Ibáñez (Departamento de Santa Cruz); 
Cercado y Dalence (Departamento de Oruro).
En contraposición, puede identificarse como provincias de rechazo las de 
Oropeza (Departamento de Chuquisaca), Vaca-Diez, Mamoré e Itenez (Depar­
tamento de Beni), Cercado (Departamento de Cochabamba), Frías, Bustillos, 
Sud-Chichas (Departamento de Potosí), Madre de Dios (Departamento de Pan­
do).
IMPORTANCIA RELATIVA.- (Inmigración y Emigración). En las provincias que
reciben fuerte contribución de inmigrantes, predomi­
nan los siguientes centros urbanos:
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Ciudad de La Paz (Provincia de Murillo), 74,67 por ciento; ciudad de Coch^ 
bamba (Provincia de Cercado), 62,71 por ciento; ciudad de Santa Cruz (Prô  
vincia Andrés Ibáñez), 53,88 por ciento; ciudad de Tarija y Gran Chaco 
(Provincia de Cercado), 39,07 por ciento y 38,90 por dento, respectivamen 
te; Vaca-Diez, Riberalta y Guayaràmerin (Provincia Vaca-Diez).
Los centros que experimentan la mayor salida de emigrantes son:
Ciudad de La Paz (Provincia Murilló), 64,18 por ciento; ciudad de Potosí, 
(Provincia Frías), 20,23 por ciento; ciudad de Sucre (Provincia de Orope-
za), 54,25 por ciento; ciudad de Cochabamba (Provincia de Cercado), 66,15
. ^ 16/ por ciento.—
Las provincias que se mencionaron, en su mayoría se caracterizan por 
ser los centros urbanos más importantes del país (ciudades) y a la 
vez, capitales de Departamento.
El análisis recién citado, permite afirmar lo que dice Elizaga que 
"cuanto mayor importancia tiene un centro urbano en el país, tanto mayor 
es la proporción de migrantes de origen urbano que llegan a dicho centro".
Teniendo una breve descripción de la migración interdepartamental por 
provincia,en.el siguiente capítulo se ampliará dando énfasis a la migra­
ción interprovincial de algunas provincias seleccionadas.
16/ Los valores porcentuales se hicieron a base de las tasas de cada pro­
vincia en relación a su tasa de departamento.
V. MIGRACION INTERPROVINCIAL, POR PROVINCIAS SELECCIONADAS
El análisis realizado por regiones y departamentos, demuestra que la 
migración en el interior del país no se da con la misma intensidad en todo 
el territorio, evidenciando que la movilidad de la población mostró pre­
ferencia y rechazo por ciertos departamentos.
El presente capitulo tiene el propósito de mostrar la migración en for-
17/ma más desagregada, identificando 13 provincias de maĵ or importancia—  que 
tienen participación significativa como centros principales en la migración 
departamental, complementando de esta manera el análisis descrito en los 
capítulos anteriores.
Se investigará en forma general y somera la magnitud y algunas carac­
terísticas del movimiento migratorio de la población entre las provincias se­
leccionadas que en 1971 tenían residencia en una provincia y en 1976 tenían 
residencia en otra.
Las provincias de los distintos departamentos en estudio presentan dife­
rencias bastante importantes (cuadro 9). entre ellas se destacan: Andrés 
Ibáñez, Murino, Oropeza, Santiestéban y Bustillos.
17/ Las provincias se seleccionaron con los cuatro siguientes criterios,si­
multáneamente :
a) Provincias que tenían un número absoluto de migrantes netos superior 
a 1 000 personas en el período de referencia.
b) Provincias que han aportado más del 20 por ciento a los desplaza­
mientos interdepartamentales.
c) Centros urbanos importantes en su mayoría capitales de departamentos.
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Para realizar un análisis p'eneral de la intensidad y dirección del fe-
 ̂ . . . , . . 18/nomeno migratorio, es necesario onservar las tasas migratorias—  que se
muestran en el cuadro 9.
Considerando la tasa de inmigración, se observa que cuatro provincias 
presentan altas intensidades, predominando Andrés Ibáñez donde 19 person- 
nas de cada mil inmigran por año., mientras que a Santiestéban lo hacen 16, 
Cercado (Beni) y a Gran Chaco,13, siendo el primero un centro urbano muy im­
portante que se distingue por ser capital de departamento, en cambio las 
dos restantes son centros poblados urbanos menores.
Por su parte las tasas de emigración observadas presentan intensidades 
poco homogéneas entre las cuales se destacan Vallegrande,con alta intensidad., 
donde 32 personas de cada mil salen por año, mientras que de Gran Chaco, 
Bustillos, Cercado (Trinidad), salen en promedio 11, evidenciándose que en 
general los centros urbanos (Ciudades) y centros urbanos menores (centros 
poblados) están bien representados en la expulsión de emigrantes.
La *tápa de migración neta, muestra la intensidad relativa con que la po­
blación es atraída o rechazada por cada una de las provincias. Andrés Ibáñez 
confirma su posición como centro de mayor atracción, Ilurillo, Cercado (Tarija) 
y Gran Chaco en menor importancia, pierden población las provincias de Valle- 
grande Bustillos, Inquisivi y el resto tiene saldos menores.
Asociando el índice de eficacia,se presenta en forma más elocuente el .gra­
do de aprovechamiento del intercambio migratorio entre las provincias de acuer
19/do a lo mencionado en la definición?-- Andrés Ibáñez, constituye un cen­
tro indiscutible de atracción para la población migrante de Bolivia, puesto 
que presenta el índice más alto positivo; el .resto de las provincias con 
signo positivo presentan valores menores: Santiestéban, Murillo y Gran Chaco.
Vallegrande Bustillos, Tomás Frías, son las que confirman su condición 
de provincias predominantemente emigratorias. La mayoría de las provincias 
muestran una situación de aparente indiferencia-, lo que se evidencia de los 
saldos migratorios menores que presentaron.
18/ Todas las tasas que se mencionan en este capítulo, están en relación a 
su población promedio 1971-1976, de cada provincia. (Véase cuadro 9) 
para el análisis, dichas tasas se redondearon.
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CORRIENTES MIGRATORIAS.- Se entiende como el conjunto de migrantes que parten
de una provincia común de origen y llegan a una pro­
vincia común de destino durante el intervalo especificado de migración (1971- 
1976).
A continuación se describirá algunas corrientes migratorias entre las 
mas importantes, que de alguna manera influyen en la migración interdeparta­
mental .
Andrés Ibáñez (Ciudad de Santa Cruz).- Es la provincia que se distingue 
del resto, por ser centro de atracción de migrantes que provienen de todas 
las provincias en estudio, predominando tres corrientes principales: Valle- 
grande, Cercado (Cochabamba) y fíurillo. Mientras que sus contracorrientes de 
importancia significativa, están dirigidas a la provincia Muril.lo y 
Santiestéban.
Asociando el índice de eficacia ,muestra índices favorables altos que le 
significan importante aprovechamiento de captación de migrantes de Cercado 
(Cochabamba),Cercado(Oruro),Tomás Frías y Oropeza.
Santiestéban (Montero).- Esta provincia presenta cuatro corrientes 
principales, sobresaliendo la corriente de emigración dirigida a la provincia 
de Andrés Ibáñez, que a la vez desarrolla su contracorriente,de mucha impor­
tancia .Presenta corrientes menores de inmigración provenientes de Ilurillo, 
Cercado (Oruro) y Vallegrande, cuyas contracorrientes son menores. Ese in­
tercambio migratorio produce índices bastante favorables de seis provincias 
destacando valores altos de Oropeza y Tomás Frías (0,90 y 0.89) respectiva­
mente .
Vallegrande.- Es otra provincia que llama la atención porque presen­
ta tasas muy elevadas. Especialmente la corriente de emigración dirigida 
a Andrés Ibáñez con una intensidad de 28 personas de cada mil por año, otra 
corriente significativa está dirigida a Santiestéban Asociando con el 
índice de eficacia, se dan índices favorables mayores a las provincias men­
cionadas, juntamente con Cercado (Oruro) y Cercado (Cochabamba).
Sintetizando lo detallado de las provincias, se puede dar una explicación 
conjunta del fenómeno migratorio presentando algunas hipótesis.
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Al margen de la explicación que se da en el capítulo anterior sobre la 
atracción de los migrantes que es el dinamismo económico,propiamente la 
expansión del empleo (Departamento de Santa Cruz) se puede complementar que 
la provincia Andrés Ibáfiez. presenta migración diferencial en cuanto a la 
población urbana y rural, es decir, existe selectividad de los migrantes, ya 
que en su mayoría la población es procedente de áreas urbana, lo que impli­
caría que el migrante rural del interior no migraría directamente a la ciu­
dad de Santa Cruz, por problemas de adaptación, clima, idioma, costumbres, y
20/aspectos socio-culturales, principalmente,—  Se produce entonces una pre­
adaptación de migración rural-urbano intradepartamento de origen, para 
después dirigirse no precisamente a la provincia Andrés Ibáñez, sino a la pro­
vincia Santiestéban como lugar de destino previo, derivándose de esta ma­
nera una explicación al fuerte intercambio entre las provincias mencionadas.
En lo referente a la migración intradepartamental se produce una migra­
ción rural-urbana, principalmente a dos provincias; Andrés Ibáfiez (Ciudad de 
Santa Cruz) y provincia Santiestéban (llontero) que en los últimos años se 
ha convertido en un centro de importancia en el crecimiento urbano, ya que 
en la ciudad el campesino no tiene oportunidades como se ofrecen en Montero, 
especialmente del trabajo rural.
De manera similar a lo descrito anteriormente, puede resultar útil un a- 
nálisis de la provincia Murillo, (Ciudad de La Paz), que se distingue por 
sus características particulares siendo ellas: Capital de la República, Sede 
de Gobierno y Catalogada, como centro 'administrativo , urbano y financiero 
más importante del país.
Murillo (Ciudad de La Paz).- Presenta tres corrientes migratorias entre 
las que se pueden mencionar la corriente de emigración dirigida a Andrés 
Ibáñez y las de inmigración provenientes de Cercado (Cochabamba) y Cercado 
(Oruro) cuyas contracorrientes son también importantes. Si asociamos el ín­
dice de eficacia, 7 provincias presentan preferencia por esta provincia, aun­
que con índices relativamente menores, sobresaliendo las provincias del 
Altiplano: Frías, Bustillós y Cercado (Oruro), también esta provincia presenta 
un índice negativo significativo dirigido a la provincia Andrés Ibáñez.
2^/ Stearman, Allyn MacLean. La Migración Interna de Bolivia, la Marcha Hacia 
el Oriente, pág. 1-23.
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En conclusión, la provincia de Ilurillo presenta una procedencia de migran­
tes de dos sectores bien diferenciados de provincias urbanas del interior del 
país y de centros rurales del interior del departamento.
De la población proveniente de centros urbanos se puede decir que la a-
tracción está influida en parte, por ser capital de departamento. Sede de
Gobierno y ser centro administrativo más importante. Puede existir una migra-
21/ción selectiva educacional y ocupacional,—  dado que la provincia de Muri- 
11o se presenta como el mayor centro industrial., empresarial y semiempresarial, 
teniendo preferencia de fuerza de trabajo a migrantes que tengan un nivel de 
instrucción adecuado y cierta especialización, como consecuencia de la depre­
sión que existe en sus-sectores de la agricultura y minería.
La migración intradepartamental tiene vital importancia en la atracción 
de migrantes dirigidos a la provincia de tlurillo, lo que implica fundamental­
mente una corriente rural--urbana. Este desplazamiento se podría asociar un 
poco por la difusión social que existe en el área rural, por la introducción 
de la radio, bicicletas y motocicletas, que permiten una mayor vinculación con 
la ciudad. Puesto que las comunicaciones y la accesibilidad entre el lugar 
de origen y el lugar de destino constituyen otro conjunto de factores objetivos
que condicionan la migrac.ión (contactos formales e informales, medios de co-
22/municación de masas, sistema de transportes, distancia, costos, etc.).~
También se puede decir que el migrante rural parece pasar por varias etapas 
de migración temporal, intercambiando continuamente entre el campo y la ciu­
dad cuya preferencia son las zonas periféricas de la ciudad. En grado menor 
tienen preferencia por las provincias Nor-yungasy Sud Yungas, puliendo expli­
carse su atracción por ser importantes fajas en la penetración de la construc­
ción del camino al Beni, y provincia de Larecaja, por ser centro aurífero.
Del resto de las provincias merecen mayor atención:
21/ Browning, Harley L. y Waltraut Feindt, Selectividad de los migrantes a 
una metropoli en un país en desarrollo; Higraciones Internas, Juan 
Carlos Elizaga y John J.- Hacisco,Jr., CELADE, p 454.
^2/ Germani, Gino, Asimilación de inmigrantes en el medio urbano; Higra­
ciones Internas, Juan Carlos Elizaga y John J. Macisco Jr., CELADE, 
p. 63.
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Cercado (Tarija).- Que tiene corrientes significativas, especialmen­
te de MurillOj Tomás Fríasj Oropeza (de inmigración) y Andrés Ibáñez, Gran 
Chaco (de emigración) que a su vez desarrolla contracorrientes, distinguién­
dose Murillo y Gran Chaco como las más importantes,
Gran Chaco,- Tiene tasas importantes, especialmente en sus corrientes: 
Andrés Ibañez, de emigración y Cercado (Tarija), Murillo, Cercado (Cochabam- 
ba), Oropeza, de inmigración, cuyas contracorrientes significativas son 
Anfrés Ibáfiez, Cercado (Tarija) y Murillo. Si asociamos el índice de eficacia 
observamos índices relativamente menores a consecuencia del intercambio migra­
torio importante que se produce.
Es de interés destacar que las provincias del departamento de Chuqui- 
saca, en general, tienen expulsión dirigida a la provincia Gran Chaco, ori­
ginando una corriente rural-rural mayor del país (Migración Interdepartainen- 
tal). A este fenómeno se puede asociar la migración de corta distancia ya 
que son provincias cercanas.
En consecuencia la atracción que se produce, se puede deducir con» una 
explicación, principalmente a la instalación de la fábrica de aceite de 
Villaroontes creando nuevas fuentes de trabajo en la producción de oleaginosas, 
industria azucarera; el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz ha influido en la 
producción maderera y el surgimiento de una fuerte actividad comercial.
CONCLUSIONES
El análisis realizado en este trabajo, da a luz resultados sobre las prin 
cipales características del movimiento interno del país en el período 1971- 
1976, que deriva de la pregunta directa incluida en el censo de 1976, "¿Dónde 
residía habitualmente hace 5 afios?"(1971). Los resultados de esta investiga­
ción subrayan la limitación en cuanto a la información disponible que no 
considera a la población migrante por área urbana-rural ni tampoco por sexo 
y edad.
Se puede resumir el marco analítico de la migración interna de la siguien 
te manera:
Migración segCin regiones.- En el análisis se ve claramente que los Llanos
Orientales muestran una fuerte atracción de mi- 
granrtes sobre las otras regiones, presentando la inmigración más intensa y co­
mo consecuencia una tasa elevada de migración neta; vale la pena recordar su 
importante desarrollo agroindustrial, siendo factor principal para su capta­
ción de la población. Los Valles pierden población con esta región y ganan 
con -el Altiplano, resaltando su posición geográfica como área intermedia entr-e 
regiones.
Migración segGn departamentos.- Se ha verificado que los migrantes, en su mayor
parte, han escogido departamentos que alcanza­
ron un mayor grado de desarrollo, dada las mejores perspectivas socioeconómi­
cas . Resumiendo:
- Santa Cruz y Tarija, centros principales de preferencia
- Potosí, Oruro, Chuquisaca, centros de expulsión de la población migrante
- Cochabamba y La Paz, presentan una alta intensidad, tanto en sus migrantes 
de salida como de entrada, confirmando la existencia de cierta indiferencia 
por estos departamentos.
Migración segGn provincias.- En el análisis se han identificado 13 provincias
que fundamentalmente han influido en la migración 
interdepartamental, que en forma resumida observamos lo siguiente:
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- Existe marcada diferencia en el origen de la migración a los distintos 
centros de atracción.
- La expulsión de migrantes está bien representada tanto por los centros ur­
banos mayores (Ciudades) como centros urbanos menores (Centros poblados).
- Las provincias con mayor atracción coinciden con el "Sistema Territorial 
Fundamental" de forma aproximadamente triangular, cuyos vértices son los 
departamentos de La Paz, Santa Cruz y Tarija, esto es, aquellos en los 
que se encuentran las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Tarija, y las pro­
vincias Gran Chaco y Santiestéban..
- Andrés Ibáñez (Ciudad de Santa Cruz), constituye un centro indiscutible de 
atracción para la población migrante de Bolivia.
_ Vallegrande, Bustillos, Tomás Frías e Inquisivi, son las que confirman su 
condición de provincias predominantemente emigratorias.
- La provincia Murillo (ciudad de La Paz) tiene procedencia de migrí.ntes de 
dos sectores bien diferenciados de provincias urbanas del interior del país 
y de centros rurales del interior del departamento.
- Cabe destacar que la provincia, de Chuquisaca,en general tiene- expulsión 
dirigida a la provincia Gran Chaco, originando la migración rural-rural 
mayor del país (migración interdepartamental).
Conclusión Final.- En consecuencia, lo expuesto confirma que:
Los resultados por región, departamento y provincias seleccionadas demues­
tran que la migración en el interior del país, no se da con la misma inten­
sidad en todo el territorio, debido al desigual desarrollo socioeconómico 
de cada división.
- La hipótesis que aparece como más fundamental para explicar la migración 
de todas las divisiones es el movimiento en busca de un mejor empleo y 
mejores perspectivas en el nivel de vida.
- Existe migración que tiende a ocurrir en gran parte de corrientes bien de­
finidas
- Los desplazamientos urbano-urbano se caracterizan por una pre-adaptación 
de migración rural-urbana intradspai-tamento de origen.
En suma, todo lo expuesto confirma que el mayor volumen migratorio provie­
ne de áreas de menor grado de desarrollo, dirigidas a aquéllas de mayor grado
de desarrollo en busca de mejores oportunidades de empleo.
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Las diferentes fuentes empleadas para calcular la migración interna du­
rante un período de tiempo fijo, permiten al investigador hacer cómputos di­
rectos e indirectos del fenómeno en estudio. Sin enibargo, los resultados 
obtenidos a través de todas las formas de medición no resuJ.tan del todo com- 
pareibles por lo que se hace necesario examinar las posibles causas de dis­
crepancia, lo cual resulta muy laborioso por las limitaciones que ofrece la 
información disponible.
El cálculo de la migración neta y las tasas e índices migratorios en el 
presente trabajo, es el resultado de la utilización del método que se deri­
va de las respuestas a la pregunta sobx’e el lugar de residencia habitual 
cinco años antes del censo. Es decir, la condición de migrante es determi­
nada por la comparación del lugar de residencia en dos momentos definidos 
(septiembre 1971 y septiem±>re 1278).

INFORMACION BASICA Y SUS LIMITACIONES
El conocimiento de las características y posibles causas que motiven la 
migración en un determinado país, precisa de datos que proporcionen informa­
ción directa sobre el status migratorio de cada persona.
En los Censos Nacionales de Población de Bolivia (1976), se usaron los 
siguientes tipos de preguntas:
E d a d ;  C u á n t o s  f in o s  c u m p l i d o s  t ie n e ?
p jt i perionai menorat da l irto, marqut; 00 4 A r to s ...............
D o n d e  n a c ió ?
ra d ó  « o  e»ta mlirna lo c íl id jd , nia»’qu9 A Q U I, il rtacifi en C i r o  
«i'O te primero te icc^^Uded lo  m ai concrc(ein«r>(e poiib ie , y 
luego le provincia Y  d  dopadam onto. SI n adó fuera de Dollvla 
ancle lo lo  el paíj.
5
A q u í  1 1 1 
O tra  lo ca lid a d
P ro v ln r l. i
O e o to .  u o t r o  o a ís
D o n d e  r e s id e  h a b i t u a l m e n t e ?
51 reilde habMuaimente en esta misma locaHdad, marguo A Q U I, 
SI reilde en otro  lugar, anote prlmaro la localidad lo m<it 
concrotamonte p05lblo, y  luego la provincia y  el dopanarnento. 
SI {« i ld e  habUuaiment« (ucra de Bolivia, anote solo el pai'i.
6
A q u í* Q  l 
O tra  lo r íH d a d
P ro v in c ia
D e p to .  u o t r o  pa i’s
‘ D o n d e  r e s id ía  h a b i t u a l m e n t e  h a c e  5  a ñ o s ?
:st residía habltualmentc en esta misma localidad, margue A Q U I, 
Ifi residía babituaimente en o tro  lugar anote primero la localidad 
ilo  m is  conc ietam ente  posible y  luego la provincia y el 
'.depírtameriio. Al residía nabUualmerue lucra de Bolivia, anote 
iSoIo el país.
7
A q u í ' [ 1  ̂
O tra  lo ca lid a d
P ro v in c ia
D e p to .  u o t r o  oa/s
De todas las observadas, la pregunta 7 se incluyó por primera vez en loscue^ 
tionarios censales. Lo mencionado permite aseverar la gran ventaja que ofre­
cen los resultados censales de 1976, por cuanto se dispone de variada informa­
ción para el estudio de la variable migración. La información censal que se 
utilizará para determinar el volumen, los principales flujos migratorios, 
las regiones, departamentos y provincias de atracción o rechazo, y sus res­
pectivas tasas e índices migratorios, se encuentra contenida en el cuadro 5
1/de los resultados definitivos a nivel provincial.— Para determinar a los 
migrantes se excluyó a la población total de 5 años y más de edad, a los ex­
tranjeros (58 449) y a la población que no especificó residencia (78 512), 
los cuales representan un 3,53 por ciento con respecto de la población en 
estudio.
Cuadro 5, población de 5 años y más, según lugar de residencia habitual en 
el momento del censo,por lugar de residencia habitual en septiembre de
1971.

Las limitaciones en elianto a la información disponible se refieren a que 
los cuadros mencionados anteriormente no consideran a la población migrante 
por área urbana-rural, ni tampoco por sexo y edad. En resumen se puede atri­
buir un gran significado a los resultados publicados, en vista de que brin­
da al investigador la oportunidad de conocer muy de cerca el proceso migra­
torio experimentado por el país en dicho período de tiempo.
Atendiendo a la pregunta que se utilizará en este estudio se define al 
al migrante como: la persona cuya residencia en septiembre de 1976 es distinta 
de la que tenía en septiembre de 1971. El establecimiento del límite geogr£ 
fico para considerar un desplazamiento como migración, está dado por la pro­
vincia, el departamento y la región. La comparación del lugar de residencia 
al comienzo del intervalo con el lugar de residencia en el que la persona es 
censada, permite medir en forma directa los movimientos migratorios, pero no 
mide los desplazamientos múltiples habidos en el intervalo, 'los cuales no 
afectan al conjunto de la información observada en dicho intervalo de tiempo.
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@  -  Oropsza02 - Azurduy03 - Zudanez04 - Tttnina05 - Hernando Siles06 - Yaitparaez07 - Ñor Cinti08 - Belisarlo Boeto09 - Sud Cinti10 - Luis Calvo
Departajnento de Lá Paz
©12 - QTBsuyos13 - Pacajes14 - Camacho15 - Muñecas16 - Larecaja17 - Franz Taneyo18 - Ingavi19 - Loayza 
®  - Inoriisivi21 - Sud Yungas ■22 - Los Andes23 - Arcma24 - Ñor Yungas25 - Abel Iturralda26 - Eautisla Saavedra27 - Manco Kapac28 - Gualbc.rto Villarrosl
Dopartc'imento de CochaberrJoa
@30 - Campero31 - Ayopaya32 - Esteban Arce33 - Arani34 - Arque35 - Capinota36 - Jordáii37 - Quillacollo38 - Clrapare39 - Tapacari40 - Carrasco41 - Mizque42 - Punata
Departa-rento de Onrro
- Cercado44 - Avaroa45 - Carangas46 - Sajama47 - Litoral48 - Poopó49 - Pantaleón Dalence50 - Ladislao Cabrera51 - Atahuallpa52 - Saucari
Departamento de Santa Cruz
® -757677787980
- V.’ames- Velasco- Icliilo- Cliiquitos SarahCordillera (|Í) - Val lecrande 82 - Florida (Í3j - J3al£HD_848586
- Nuflo de Chavez- Angel Sandovéil- Manuel María. Caballero
Departamanto de Potosí Departamento del Beni
C53) - Jrías ■54 - .Bustil.TQŜ55 - Comelio Saavedra56 - Chayanta57 - Charcas58 - Ñor Chichas59 - Alonso de Ibanez '60 - Sud Chichas61 - Nor Lipez62 - Sud Lipez,63 - Linares64 - Quijarro65 - Crai. Bilbao66 - Daniel Campos67 Modesto Otiste
Departamento de Tarija
69 - Arce @  - Gran Chaco71 - Aviléz72 - Mendez73 - O'Connor .
(87)- Cercado88 - Vaca Diez89 - Gral. BalliviSn90 - Yacuma-91 - Mozos92 - Marbán93 - Mamaré94 - Itensz •
Departamento de Pando
95 - Nicolás Suárez96 - Manuripi97 - Madre de Dios98 - AbunS99 - Gral. F. RonSn
1 - Chuquisaca 4 - Oruro 7 - Santa Cruz
2 - La Paz 5 - Potosí 8 - Beni
3 - Cochabamba 6 - Tarija 9 - Pando
Source: Boletín Estadístico - Instituto Nacional de Estadística - Boletín No, 20, 11 Noviembre,1976
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